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C A M B I O S 
Jahrbuch des Deutschcn Archttologischen Instituts.— 
Band XLI . 1926 ,—Ber l ín—Volumen en fol io, de 1 8 p. a 
toda plana, más XX-290 col .—Sumario: Artemis vou Aríc-
ela, Atheiiu von Velletr l und die Amazonen (22 grav . ) , 
per Erns t Pfuli l .—Eine nene k l a s s e der klazomenizcen 
t o n s S r g e , per L. K ie l lberg . — D e r a l tes te mittelalterl i-
che stadt plan von Rom, per W a l t h e s Holtyman. - Die de 
korat ion des mit te lg iebels der romischen bühnenfront 
zu E p h e s o s (6 grav . ) per Haus Hormann.— II Kantharos 
Discli (5 g r a v . ) per Robert Zat in .—Timotheos in Epidau-
r o s (4 grav, 2 lam.) per Ivarl Anton Neugebauer . - Der 
t r a j a u s b o g e n in B e n e b e u t (7 grav. ) , per S. A. S . Sni jder . 
—Jahresber icht des archáologísc l ien Instituts filr das 
J a h r 1035. ArchSo log isches Institut des Deutschcn rei-
ches . - Archí iologiscl ier A u z 2 i g e r = Z u m Ja t l rbuch des 
Archñolog íschen Instituts 1926: Zuni kultns des Ttirakis-
chen R e i t e r s in Bulgar íeu (7 grav.) per Gawri l I. Kaza-
row. -Archi lo logische Funde In den Satiren 1920-192'! (48 
grfiv.), por K. L e h m a n n - H a r t l e b e n . - A r c h a o l o g i s c l i e G e -
sel lschaftzu Ber l ín . S i tzung vom 5 J a n u a r 1926.—Sitzung 
vom 2 F e b r u a r 1926 (14 g r a v . ) - S í t z u n g vom 2 Miirz 1926. 
— Si tzung vom 20 April 10„JG (4 g r a v . ) -S i tzung vom 4 
Mai 1026. —Sitzung vom I Juni 1926 (I grav . ) Al final 4 lá-
minas suel tas . 
Bolleti de la Sacietat Arqueològica Luliana.- Pa lma.— 
S e t e m b r e 1926.—Sumari: Parroquia antigua y moderna 
de Alcudia: Parroquia actual (continuación), por Pedro 
Ventayol .—Mal lorca i Provença (1364), por Antoni Pons . 
—Llibre de Autigisatats de la Igles ia del Real Convent 
de S a n t F r a n c e s c h de la Ciutat de Mal lorca (cont. ) , por 
D. J a i m e de Oleza y de E s p a ñ a . — S o b r e los emigrados 
f r a n c e s e s en Mal lorca ( s ig lo XV1U) (concl .) , por D. En-
rique F a j a r n é s . E l Dr. D. J o s é B a r b e r i (cont . ) , por don 
Fe l ipe Gnasp Pou. Historia del Coleg io de Ntra. S e ñ o r a 
de Montesión, de la Compañía de J e s ú s , de la Ciudad de 
Mal lorca (cont ), por la copia D. J a i m e de Oleza y de 
España.—Notic ias , por R, O c t u b r e - N o v e n i b r e . - S u m a -
ri: El Dr. D. J o s é B a r b e r i (cont . ) , por D. Fe l ipe Guasp.— 
Parròquia antiga i moderna de Alcudia i parròquia ac-
tual (cont . ) , por D. Pedro V e n t a y o ! . - E I re tablo de la 
Anunciación del ó r g a n o de la S e ó , por R. Rafae l Irasi .— 
Ll ibre de Ant ignata t s de la Iglesia del Real Convent de 
S . F r a n c e s c de la Cintnt de M a l l o r c a (cont. ) , por D . J a i -
me de O l e z a . - M a l l o r c a i P r o v e n i a (1364), per D. Antoni 
P o n s . Merenderos Mallorquines del s iglo X V . P a s t i d a s 
cur iosas de los libros de cuentas de la familia Pont (con-
tinuación), por D. J o s é Ramis d 'Ayref lor y S u r e d a . - His-
tor ia del Colegio de N, S . de Montesión, de la Compañía 
de J e s ú s , de la Ciudad de Mal lorca (cont . ) , por D . J a i m e 
de O l e z a — L á m i n a CLVIII . 
Archivo de Arte Valenciano. Enero-Dic iembre 1025—Su-
mario: Las piedras b l a s o n a d a s del Museo y Academia de 
San C a r l o s (13 f o t o g r a f í a s ) , por el B a r ó n de S a n Petr i l lo . 
— R e t r a t o s de Valenc ianos i lustres , de J u a n R i b a l t a ; F e -
d e r i c o Fur ió Cer io l ; Honorato J u a n , obispo de Osma.— 
M a e s t r o s de obras y lapicidas va lenc ianos en la edad 
media (15 i lustrac iones) , por J o s é S a n c h i s Sívera.—Noti-
c i a s t o p o g r á f i c a s de la c iudad de Valencia , según un 
manuscr i to de Antonio S u á r e z , s ig lo XVIII (cont . ) ( I I 
i lustrac iones) . Crónica Académica . Indice de materias . 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.—Me-
morias , Núm. 80: E x c a v a c i o n e s en Ibiza (34 p. t e x t o , 5 
láminas) , por D. C a r l o s Román. Núm. 81: E x c a v a c i o n e s 
en Itálica ( t e x t o 6 p. 3 láminas y planta del Anf i tea t ro 
desplegable) , por Andrés Pauladé.— Núm. 82: Oc i l i s ( M e -
dinaceli) (17 p. t e x t o y 10 láminas.1, por D. J o s é Ramón 
Metida.—Núm, 83: E x c a v a c i o n e s en So l sona , por D. J u a n 
S e r r a y Vi íaró (:•> p. de t e x t o y 5 láminas).—Núm. 84 : E x -
c a v a c i o n e s en e x t r a m u r o s de Cádiz, por D. P e l a y o Quin-
t e r o (10 p. t e x t o y 7 láminas y 2 planos d c s p l e g a b l e s ) . 
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.—Me. 
morías: La determinación grá f i ca del d e s a r r o l l o inlrti-
zi>nal (10 p. t e x t o y 3 láminas de Diagrama) , por el doc-
t o r F r a n c i s c o Pardil lo .—Apuntes s o b r e el Coleg io-Co-
fradia de S a n E loy de los P l a t e r o s de B a r c e l o n a , su fin, 
y evolución del oficio en es ta ciudad has ta n u e s t r o s días 
( I S p . te : ; to 10 láminas fo tográf i cas ) , por D. F e d e r i c o 
M a s r i e i a y Manovens . — Nota comparat iva s o b r e el 
cá lculo de las grandes c e r c h a s metá l i cas es tá t i camente 
determinadas e indeterminadas (24 p. t e x t o y lámina 
desplegable ) , por D . J o s é S e r r a t y B o n a s t r e . - De la cla-
sif icación en M a i a c o l o g i a (18 p. t e x t o ) por D. Arturo 
Bofil l y Pocli, 
Butlletí de i'Associació Catalana ¡¡'Antropología, Etno-
togi;, Prehistoria. Vot. segon. Fascicle 1!. 1934, Barce-
lona.— (Pgs . 131 a 291) Sumari : L e s pintures del b a r r a n c 
del Calapatá de C r e t e s (baix A r a g ó ) de P . B o s c h Gim-
pera . (4 g r a v a t s i ñ f o t o g r a f i e s ) , — E l s c o m e n t o s de la Mi-
ner ia i In Metal · lúrgia del C o u r e a la Península Ibèrica 
(7 l lustrac ions , 3 mapes i 2 làmines f o t o g r à f i q u e s ) de 
J o s e p de C, S t r r a i Ràfols . Et l loch d 'Hemeroskopelon 
(3 fo togra f ies ) de Rlup C a r p e n t e r , t r a í . de Ll . P e r í c o t . 
S o b r e el problema del perfil fac ia l , de T . de Aranzadi .— 
Bibl iograf ia . Actes .—Junta direct iva de fa Associació .— 
Index a l fabèt ic de matèr ies dels vol. 1 1 1 . " " 1 'olum tercer. 
Fascicle 1.1926.—La C á v e m e sepulcra le du trou viviés 
a Narbonne (3 i l · lustracions i 9 làmines fo togràf iques) de 
T h . e t Piii Hèlena.—Una de scripció desconeguda d'Em-
porión (piano d'Emporlón), per A, S c h u l t e n . trad. de 
Ll . P e r í c o t . El ball fie les g i t a n e s (8 ton;»des musicals, 
2 f i g , : r e s gràf iques i 5 f o t o g r a f i e s ) per J o a n Amades .— 
Bib l iograf ia . -Noticies; . —• Volum tercer. Fascicle ¡I. 192J. 
—A S e p u l t u r a neol í t ica do Vale das L a g e s e O s cEòli tos» 
de O l a (5 ilnst. i 1 lámina f o t o g r à f i c a ) , do A. A. Mettdes 
C o n e à . - P r e h i s t o r i a B u r g a l e s a (1 croquis , 4 làmines fo-
togràf iques) , de Ju l io Mar t ínez S a n t o - O l a l l a . — E s q u e l e -
t o s eneol í t i cos de P a l a z u e l o s de Cues ta Urria (4 f lgur, ) , 
de T c í e s f o r o de Aranzadi . E l s C e l t e s i Ies cu l tures de 
la primera edat del f e r r o a Cata lunya , de P. B o s c Gim-
p e r a . — S a r c ò f a g s de pedra escul tura ls de la Necrópol is 
de T a r r a g o n a (15 fo togra f ies ) , de J o s e p C . Serra-RAfols . 
—La c iv i l i tzac ió ineg.fl í t ica i els Bòvids de r a ç a ca ta lana 
(7 fo tograf ies ) , de ;M. Rose l l i V i l a . — B i b l i o g r a f í a . - N o t i -
c i e s . - I n d e x a l fabèt i c de mater ies , vol. III. 
Butlletí Excursionista de Calalun\<a.—hgost amb 10 
làmines. 
Butlletí del Centre Excursionista de la Comarca de 
Brames.—Setembr e -Octubre . 
La Zuda.—Agost-Setembre-Octubre. 
Barcelona-Atracción.—Agost-Setembre - O c t u b r e - No-
vembre. 
Mediterráneo,—Núms. 3-4-5. 
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